










Format Computer Based Test
Kemampuan yang diuji Listening & Reading 
Jumlah soal yang diujikan 200 soal terdiri dari 100 soal Listening & 100 soal Reading 
Waktu pengujian 2 Jam 
Nilai Asesmen 10-990 (terbagi dalam 6 level profisiensi) 
Hasil 
Score Report untuk Individu
Score Roster untuk Institusi
Tentang
TOEIC (Test Of English for International Communication)
Adalah alat ukur kemampuan seseorang berkomunikasi secara internasional dengan bahasa Inggris dalam kehidupan
keseharian (pekerjaan, pendidikan, acara sosial, dll)
ETS TOEIC





LATIHAN UJIAN TOEIC & SELEKSI
• Untuk mempersiapkan siswa menghadapi ujian VIERA (Selection) dan
TOEIC, para siswa dapat berlatih dengan menggunakan program 
VIERA (Practice).
• Program dapat diunduh pada link berikut:       http://bit.ly/viera2018
Kategori Penjelasan
Format Computer Based Test (dapat dilakukan secara mandiri di SMK)
Kemampuan yang diuji Listening & Reading 
Jumlah soal yang diujikan 100 soal terdiri dari 50 soal Listening & 50 soal Reading 
Waktu pengujian 1 Jam 
Nilai Asesmen
0-450  dengan nilai kesiapan: 0-100% 
Rekomendasi: siswa mampu mencapai nilai min 425
Hasil Score Roster untuk Institusi
Tentang
VIERA (Vocational Institution English Language Readiness Assessment) 
Adalah asesmen untuk mengukur sejauh mana kesiapan seseorang sebelum mengikuti tes TOEIC
Digunakan sebagai alat penyaringan calon peserta “SMK English Challenge”
BANTUAN 
SERTIFIKASI INTERNASIONAL 




lulusan SMK dan Mutu
Pendidikan Bahasa Inggris di
SMK melalui program sertifikasi
internasional TOEIC
TUJUAN & MANFAAT
Salam SMK Bisa ! 
Salah satu tujuan dari Program 
“Bantuan Sertifikasi Internasional TOEIC”
adalah peningkatan daya saing lulusan SMK 
di bursa kerja global.
Caroline Collins 
(siswa penerima bantuan)
SMK Immanuel 2 Kab. Kubu Raya
------------------------------------------------------------
Sertifikasi TOEIC membantu saya memperoleh
kesempatan magang di salah satu
perusahaan multi-national  di bidang
Financial di Singapura. 
Saya sangat bangga karena mampu
bersaing dengan lulusan Perguruan
Tinggi ternama di Indonesia.
MAU SEPERTI DIA ?
Info lebih lanjut : 
Penerima Bantuan Sertifikasi Internasional TOEIC Tahun 2017
Caroline Collins, SMK IMMANUEL 2 KAB. KUBU RAYA
BANTUAN SERTIFIKASI INTERNASIONAL
KEMAMPUAN BAHASA INGGRIS BAGI SISWA SMK DI INDONESIA
Direktorat Pembinaan SMK - 2018
http://bit.ly/viera2018
Salam SMK Bisa ! 
Salah satu tujuan dari Program 
“Bantuan Sertifikasi Internasional TOEIC”
adalah untuk mendorong peningkatan mutu




Kami mengikuti program ini sejak tahun 2016.
Dampaknya terhadap peningkatan mutu
Pendidikan bahasa Inggris dapat dilihat
Setelah pelaksanaan UNBK.
Nilai rata-rata UNBK Bahasa Inggris 70.01 
(nilai tertinggi 98).
Nilai TOEIC siswa tertinggi kami 900
MAU SEPERTI MEREKA ?
Info lebih lanjut : 
Penerima Bantuan Sertifikasi Internasional TOEIC Tahun 2017
SMK TELKOM PURWOKERTO
BANTUAN SERTIFIKASI INTERNASIONAL
KEMAMPUAN BAHASA INGGRIS BAGI SISWA SMK DI INDONESIA
Direktorat Pembinaan SMK - 2018
http://bit.ly/viera2018
NILAI RATA-RATA TOEIC











REGION LISTENING READING TOEIC
ASIA 258 317 575
North America 293 334 627
South America 303 334 637
Africa 307 353 660
Europe 336 372 709
High School 279 214 493
Vocational School 241 170 411
NILAI RATA-RATA TOEIC DUNIA
Catatan dari pelaksanaan tahun 2017: 
 Efektivitas Practice & Screening dengan VIERA
 Penyaluran bantuan tepat sasaran
Jumlah peserta:
Tahun 2016: 16.000 siswa









• Siswa kelas XII atau XIII SMK
• Melakukan SELEKSI VIERA
• Melakukan tes TOEIC 






1 – 31 Juli 2018
1. Website DPSMK












2. Di SMK masing-
masing





1. Score report 
dikirim ke SMK












Siswa peserta VIERA (Selection) secara otomatis terdaftar sebagai peserta seleksi calon penerima bantuan










KOTA & KABUPATEN  
(VIERA – TOEIC)
68 – 68 
(514)





305 - 305 962 - 698 TBA
JUMLAH VIERA (SISWA) 40.000 114.000 TBA
JUMLAH TOEIC (SISWA) 16.000 16.000 21.850
JUMLAH TOEIC (GURU) 0 1401 2.185
RATA-RATA  TOEIC (SISWA) 363 513 TBA





KESINAMBUNGAN PROGRAM BANTUAN TOEIC DI SMK 
Mau tes TOEIC gratis 
untuk guru?
Pastikan SMK-mu berpartisipasi dalam seleksi
program Direktorat Pembinaan SMK :
“Bantuan Sertifikasi TOEIC bagi Siswa SMK 
2018” 
10 siswa menerima bantuan, 
1 tes TOEIC gratis untuk guru. Berlaku
kelipatan
(max 10 guru/SMK)
Gunakan TOEIC untuk raih Beasiswa
POWERED BY
SCHOLARSHIPS
REKOMENDASI PENGEMBANGAN BUDAYA 







FONDASI PENERAPAN BLE DI SMK
BLE: Bilingual Learning Ecosystem
PROMOTOR BLE DI SMK
Promotor BILINGUAL SMK
• Guru Bahasa Inggris (min TOEIC 785)
• Guru Non Bahasa Inggris (Min TOEIC 605)
• Siswa (Min TOEIC 605)
BLE: Bilingual Learning Ecosystem
SMK 2017: 91 SMK 
memiliki siswa dengan TOEIC min 605 
lebih dari 10 siswa
SYAEFUL WAHIDIAT
MOBILE: 0812 9091 0912
Email: syaefulw@itc-indonesia.com
